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Perkembangan internet yang semakin pesat memengaruhi banyak aspek di kehidupan 
manusia, salah satunya jurnalistik. Kini, jurnalistik online disebut sebagai generasi 
baru setelah jurnalistik konvensional dan penyiaran yang sudah mulai ditinggalkan. 
Hal ini pun mendorong tumbuhnya media online di Indonesia yang berlomba 
memenuhi kebutuhan informasi masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan semakin 
beragamnya kanal di media online sehingga lebih mudah memenuhi kebutuhan 
informasi setiap orang. Berita hiburan saat ini menjadi salah satu tema yang digemari 
masyarakat. Bahkan, Mooney (2016) menyebutkan bahwa berita hiburan lebih 
menarik perhatian pembaca daripada hard news. Penulis memiliki ketertarikan 
terhadap berita hiburan dan ingin mengetahui proses kerja seorang entertainment 
reporter di media online. Kumparan adalah salah satu media online yang memiliki 
kanal hiburan atau entertainment di situsnya. Salah satu kanal yang berada di bawah 
kumparanENTERTAINMENT ini adalah Millennial. Kanal ini menyajikan berita 
hiburan seputar budaya populer seperti fashion, musik, film, pendidikan, hingga tips 
dan trik. Kumparan sendiri merupakan platform media kolaboratif yang sudah 
terverifikasi dewan pers pada 2018 dan berhasil meraih beragam penghargaan. Salah 
satunya Best Digital News Startup oleh World Association of Newspaper and News 
Publishers (WAN-IFRA). Maka dari itu, penulis memilih melakukan praktik kerja 
magang di Kumparan sebagai entertainment reporter di kanal Millennial. Selama tiga 
bulan bekerja magang, penulis bertugas untuk memproduksi berita dari tahap riset 
topik, penulisan berita, dan editing berita. Penulis juga berkesempatan melakukan 
liputan dan wawancara secara online. Hasil karya penulis yang disajikan di situs 
Kumparan adalah sebanyak 143 berita. Praktik kerja magang ini mendorong penulis 
untuk belajar dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Dengan 
begitu, keterampilan penulis lebih berkembang dan mampu memahami proses 
produksi berita yang sesungguhnya di media online. 
 






 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 
dan perlindungannya, penulis diberi kesempatan untuk melaksanakan dan 
menyelesaikan praktik kerja magang di Kumparan. Tepatnya sebagai Entertainment 
Reporter di Kanal Millennial yang berada di bawah kumparanENTERTAINMENT. 
Selain itu, penulis juga bersyukur dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
“Laporan Kerja Intern Entertainment Reporter di Kumparan.com” tepat waktu. 
Laporan kerja magang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis 
setelah melaksanakan proses kerja magang selama 65 hari. 
 Mulai dari proses pencarian tempat magang, pelaksanaan kerja magang, 
hingga penyelesaian laporan kerja magang ini, penulis juga mendapatkan dukungan 
dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
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penulis rasakan selama proses kerja magang. 
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Melalui hasil laporan magang ini, penulis berharap dapat memperluas 
pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai peran entertainment reporter di 
suatu perusahaan media. Penulis juga berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi 
penulis secara pribadi, pembaca, Kumparan, dan pihak Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih 
terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik 
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